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Stat e of Maine 
Office of t he Adjutant General 
Augus ta 
ALIBN REGI STRATION 
... P..~~ .. .. . Maine 
Date ~ •• • -~~ •• •• 194C 
Name • • ~ • • ~F,~ ... .. ~~··· ·· ······· ···· ·· ···· ·· 
Street Address . . .J .0. ,t.J,, .. .. .  .... . . ~ . .. . . . 
Gu~~ City or Town . . . ... ... .... ...... 111 ,,, •• ••• • •• , • •••••••••••• •• •• ••• • •• •••• • ••• 
How l ong in Uni ted States •.. ~ • • ~.t~ .. How long in l'.Iaine , , • ~. ~. r 
Norn i n ~ ~ -. . ~ •• ~~ .Dat:i--of Bi rth • , ~-:';+. .· • . !.<?. S: D 
f' 
If marri ed , how many ch ildren .. :-J .. .... .. Occupat ion r./.~ .. ·¥. 
Name of employer .... ...... ... ... .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. ..... . .. ... . . ....... . 
(Pre sent or las t) 
Address of· employer . ...... . . .. . . .. . .. .. ..... ..... ... .. .... . ........ . .....• 
English Q" .. S!"ak • "t"" .. ... ... ... Read , • • , . , ... Wr it e . -~ .. .. 
0 the r languages .... . .... .. . . . ...... . . .... . . ....... . .. .. . .. .... . ..... . . , ..• 
have you made application f or citizenship? . .•.. . . . \tl2l ... .... ..... ... .. .. . , 
Have you eve r had mil i t ary service? .• .. ?t. ....... ....................... . .. 
If so , where ? .• • ••••. .•• • ••• •.•. • ••.•••• \;hen? ........ .... .. .• . .. . ....... . . 
Witne s s 
Si ena ture ~ .. • • .. • .. • ~ .. . • 7:f.~ 
.0~~~.Jf~ .... 
